















































-ISCHFRUCHTANBAU WIRD IM ®KOLOGISCHEN ,ANDBAU UND
AUCHWELTWEITIN!NBAUREGIONENMITSCHLECHTEM:UGANGZU
EXTERNEN"ETRIEBSMITTELNANGEWANDTUMDIE0RODUKTIVIT¼T
%RTRAGSSICHERHEIT UND DIE 0RODUKTIONSVIELFALT ABZUSICHERN
UNDZUSTEIGERN)N6ERSUCHENMITVERSCHIEDENEN®LFRÔCHTEN
,EINDOTTER#AMELINASATIVA,	®LLEIN,INUMUSTITATISSIVUM
,	 2APS "RASSICA NAPUS ,	 3AÛOR &¼RBERDISTEL# A R T H A 
MUS TINCTORIUS ,	O D E R WEI·EM 3ENF 3INAPIS ALBA ,	 IM
















.UTZTIERFÔTTERUNG BESCHRIEBEN UND DEREN "EDEUTUNG FÔR
DIE 4REIBHAUSGAS4('	BILANZ LANDWIRTSCHAFTLICHER "ETRIEBE
DARGESTELLT"EI%INFÔHRUNGVON-ISCHFRUCHTANBAUSYSTEMEN









































































































































CROPCOMBINATION SOLE MIXED SOLE MIXED TOTAL
WINTERVARIETIES
BARLEYRAPE   A  B 
RYERAPE   A  B 
PEARAPE   B  A 
SPRINGVARIETIES
PEACAMELINA   B  A 
PEACAMELINA)   B  A 
PEARAPE   B  A 
PEAWMUSTARD   A  B 
LUPINCAMELINA   B  A 
LUPINSAFÛOWER   A  A 
WHEATCAMELINA   A  B 
WHEATLINSEED   A  B 





















































































BARLEYRAPE      
RYERAPE      
PEARAPE      
SPRINGVARIETIES
PEACAMELINA      
PEACAMELINA)      
PEARAPE      
PEAWMUSTARD      
LUPINCAMELINA      
LUPINSAFÛOWER      
WHEATCAMELINA      
WHEATLINSEED      




CROPPING SYSTEM IS PREFERRED THEREFORE IS DEPENDANT OF
YIELDRISKASSESSMENTSOFSOLECROPPINGANDOFPOSITIVEAS


























CHOWSKY 	 &URTHER TRIALS ON AN ADEQUATE DOSAGE


























































































 MM	  
)ODINENUMBER GG  
!CIDVALUE MG+/(G  
/XIDATIONSTABILITY H  
0CONTENT MGKG  
3CONTENT MGKG  
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BARLEYRAPE      
RYERAPE      
PEARAPE      
SPRINGVARIETIES
PEACAMELINA      
PEACAMELINA)      
PEARAPE      
PEAWMUSTARD      
LUPINCAMELINA      
LUPINSAFÛOWER      
WHEATCAMELINA      
WHEATLINSEED      
















































































































SOURCES AND AMENDING AND SUBSEQUENTLY REPEALING $IRECTIVES 
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